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A. Goncepto e Im?ax'tancia.
13. . Closes
C. Movimientos exp=esiv06
D. Mementos de obaervaci6n
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Que el btBtructar en Fornlacii5n} al terminal el estudio
de etta, Unidad, este Bn. candi=ic>noa de utilizax adecua.
da=nente.la-a MaB de ob ervaci$h, detaB.ando y concluu
yendo acllrca d UEa abBervaci6n hecht a \uLa persona.
EI lxustructcr e I Faz'm.aci6n podrf dar par aprobada e ta
Unidad ai coates acertoaanente, en mgs de un 9Q%, la
au[;auptueba de asance y a] adetn.gB+ deaarxo]].a coFFee
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H AU TQ-PRUXBA DE AVANCE
Marque con una X ].a respuesta corrects
#
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} EI e](amen atento de la.s a.cti.vidades en la conducts del in























A date amin ada hora del dra
En forma fiJNida
En iornia plane ada
















4 quando el investigator $e df a conocer.calno tal y es rego



















CtlEmda ia obliervaci6n se raB.ere a alnmxos que p e Bean
pl'ab].er:11?.c o .3ificultf.i;l?8 que x'equip.ren enpeci.al c.iidada,















6 Cuaiida .y 3 pl'nVocul coWluct.a.e controlau.d.o. uho o varies ,f ac








?. In s. sn)r;lnl.c.res l?i, S c! llengua;in y lo$ :tdentane$ scn ;
*) &$16tn.ante . d b ;?\ ac i.$n
}41o'.41nleb.to f e:i:prebivuh"
C o:;a])cn.sate !; d ': I't per nnnal.i4 a.d
Rxa'lB'c..s {ic} cr-rgcter
8. EI grade d3 zdrptlKi6:i du } . perael-'l a. su m.adia;t =nnbi6n
un ccnu)ci.iP.i,:B.ta pxoxirnada de gu infegraci6n. personal,
sap. pz'ap ian;'dos per
;) Jlch.a{.i$n .efp lzf!
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Compare $u$ respuestas con las de la(s) p£gina(s) 27 y 28
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INTRON UG C ION
En este Unidad no$ proponenzos presenter al Instructor en
Formaci6n la. priznera tgcnica sicapedag6gica. La observa-
ci6n es ucla tgcldc?. de in--estigacl6n sabre muchas colas que
$e dud an
La dude provoca el experim.auto, con el cuai se grata de pro
bar ]-a verdad,o ].a f als6dad de lo sospechado.




La personalidad de]. tub;< a.dol--aluntno
La adaptaci6n a. su ojlicia
La adaptaci6n al iRfTt;FuctoT y a! Srupa
La. recentiddad de cencc inzientos
La habilidad y destreza
Para ave:riguar todd lo anterior, el instructor no debe dejar
se baUiar por m6todos .doglngbuicog y juici03 a priori. Debi
actual sieinpre a po=teriori, luego de lo.s experintentos in.-
vestigativos. Para 6sto debi (onocer y manejar mul ' bien
la -.bserva.ci5n que le pernxitiz'g actual sieinpre sabre terre.
no firirte, con c' sprritu de i=vestigador y no con impulsos y
$ abresa.leos de vicente.
quando $e grata de investigztciones sabre los hechos y ges-
tos dcl individuo. el ref;ultado de la obse='va.ci6n dube a ve.





I)e todd o anterior se deC
arid ad ])ara !a I'orr.]ac i8n





















}. A. Concepts e inaportancia
Observar es examiner con atenci6n laa acts..ddades de I
conducts del in.di\ddua.
En la. observaci6n la fuent;e miss .fructUera es el e=anx?n
naet6dico de la conducts de individuos o grupos, juntamel3
te con una deducci6n; interpretaci6n de los estados nlen-
fd.es si.!nultfneo i
£
La abservani6n es una herramienta de trabajo rnuy dtil e
inipor+-ante para. el instructor) peta }u. de ser sistelng£i-.
c= y constants, constltuyendo un c$tTldiQ de los oignos ex-
po'esivas de la cozzciencia, reflejadae en hechos sang.tacos.




EI i'actor importance en este in8todo .sistenlfi;ica zstriba
en ].a posibilidad.de elaborar una i:6cnica por rnedio do !a
cHaI, !a$ reacciane$ del sujeto sean anotad=.s aif;telxlX.L,i,
ca.monte. l:ig,.SgggilgEg, objeto de tal a,Rota.ci6n, =p 1 : ql:.
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Gorrlplete la.s sig\iientea fuse.;n aR las cspacios en blalwa
} . . ob aerva= e's e: e eww ab nci$n. l&f! ,P,ctiv dad 'd8 la,
2
3.
F;n ].B obs-€tv&tii5H ].a fuent4 ml8 fluctltera} e3 el exaxn.©R




1..a bhsefvaci6 1 e una herra3nienla. de trabajo nluy dt;i-l p&
raeliagtructox'+ perohadea:er -'''' - -"- .'''' y
4. EI fe.clot imparba=lte en Bete. rn€£odo eatriba en la posibili-
dadde eiabara='uaa. -- :' : ' pol'nxcdiodelacua!
























'soxoT.io;ue soqund sol lesedal y=aqap of=e.i3uoo oreo UH 'PeP










a;balueoT;3uixa3sTS S:y(iV=6NV yeas old.ns Tap
sauoTaoeax szT lena el ap olpaui iod 75Bii5Z.i. eun iexoqeTa ap
pepflTqTsod zl ua zqTllsa opo;gw alba ua a;ue+.iodun} =oqo'e; IH'}
a:i??:lgm6?5 .A yDI.It.'y'yyHISIS =as ap eli oiad 'lo3anl;suT. Ta















sadr.zB o sonpT.XTpuf ap y].D]](INOg el ap ooTpg;
'aw uaunexa Ta sa 'exan3oniJ. sSW alban; eT ugfoeaiasqo eT UH
'onp XTpuf Tap yJ, 5Q(Z
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{'e qm aE'} o?wlig
soquaTulzl=odlu03 patel a;ue ouuinle {ap
sano-fobea.x set ;'p ugTqt=?3 ouloa ' saseto szi ap
.( odn.zE tap esero pl ap 'iolouu;suf Tap 'ouuJnle
Tap c+uofuuz3loduioo tap .ilo xa ugTodT=osap eun
uoa s'eold51 saudi)eTUfs seT=px ap ugTopxlBsqO3
'(sal'efoos 's€-.=eToosa 'sal
'eTtTwz; 'saT'en+oaTalm 'sv.Aral.qo 'sell?a:od=oa)
ugfopnlfs eT ap seof3s; q zx=o sei ap ofpti+s3q
sap?lTnol;TP =eT ap 'elauptloo ap sop
Olu =oT ap 'seuxolsfs soT ap ug-f)dl.io=ap e4oexH=
'e
soqund saluaTn21s soT uei:apTsuoo as ugToex.xasqo
z3sa ug 'opeptno leToadua uox3tr-ba.z anb sapellna
T;fp o selnatqoxd ce3uasaid anb souk.!nTe E aloe;a= aS
g aBBa aCI '}
sopzxi:asqo sot =od opTaou




.K seTtduxe Situ suuof al;sqo died 'ugfoelTulf o OT
ntullsa ap xoTna ol.=afa aaaf3 sopetsTZ sos'ea ap ofpty










'(oaTlnoasuoa Tox3uoo 'ugTueluazxo 'seTouapua+ 'sau
-oTaeqolduoo 'seulanbsa aluzlpau) lol uoo olxala
un ? a=dulaTS e4snfe as eozj;lluaTa ugz)exlasqo e'T
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ta todd factor ichi.bidor, torque el observada. no se
percata de e].Id.
6 3)irecta
quando se efectl$a para un fin deterini.nada y: seg€n
un pled previsP,o de anteinana. Se realize pz'gctica
!nemae en e]. DENA en ]a, e].abQvaci6n de an U$i ocu








(l; I ndo se provoca;n co!!ductal control.and.o. uno c> va.-
rios f ac+-ales para verificar bip6tesis. Por ejernplo,
provocar una discusi$n acad6mica.en un grupo de
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g l I,a observaci6n uie:ufjXica. SQ alueta





2 E.n la observaci6n no control.ada el in
vaei;!tr;lda.p no dg. a. coDoce coin.a t;a.I
y e8 J'econotida pof las aLperT?dn$. .
3 I,a oboe.rvaci.8n de r.&808 8e e11iere a
aluint\oi; qua prose) n p:'obl=in.a-H o
di.&cdtadGS qixe x'eqlzier4n esFecial









4. L& abservaci6n ii:cidentll e XF8Ti !c?,
para un fill determiaa.do y began luH
plan px'eviBl;a de antes\n3.'o. . . . . . . ' . .
5. La obeervaci6n i=lcident?.I fe veT mica
quando se axanlina el co=:=}.]lortarni'.}11
to espolitfneo, en difere te luq;',=oc

















'ue Gland flap oPmaluoa ta iestAai 2 souie3Tauf aT OT.iBlluoo ot aCI
















ogle .I oiapepxoAugf o'etnlT;y
z 'oN 'TOU.I,Modo.Lnv 'lv svi,s3nd$=3:u
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3i Vf d0 81 :t:i:': $::'£:==3::Qgl$ £:
:;W"waKqux'.~ ! ! asn$! ia&: # ?iC
lzfnduxa 'izale;ed 'sotlaqea soT asl=1'eq 'ai;xdad to
xzadTog 'aeluaLuiexlaq set o sz;band =zT. -Eel13 'soz
-elq sol.. iezTe : sexTlz ot;-ntiBFS .Anal s€-\ietnapz so=3C)
sop -K e;tzesas 'e=} o asal=fxl
ell ua -A"sa.[q} eJ soTnDs9u:u soP Help'4)e 'e$1luos eT ua
f ueTquiaT; sault etnaT3l? f T 'uoe.iluoo as sotnDs9lu
sot oparuz ta ua Sepfg$.i oDeR as Efnlscd e-[ 'ue;
aixde as sound so[ ''eif ?[ u3 '1.elnlou uglaRsi:an-tlc'o
at ua =a-fuiJln et lcd eau;aBuTs ugfsazd et ap ugT)
-p.Rata 'oflolz.ifds31 cw4}x lap wgfoexatooz 'z=ua4uT















' ola 'opafui 'elf
'u?asap 'ofpllseJ 'oj:aua '?zaUellxe 'pepanb.ia}
'ugfoeqoidesap 'ugtoeqo]de 'u9}3]ellsTP 'u9Taua3e
'opexB'e sap 'opeiBe : sattnuioo s3tn s'auoTsaidxH
'san.}=aidxa Shun uos
'sapepnfa set ua ein3'Lno 'good ap soT .A ocittizo Tap
aluaB e'T 'a;=?d uv.zg ua eiauexu eun8tB op soto?T
'nuiTSTP aqes olllnpE Ta Se=eo 'eT ap sc:luafui}.hein sol
uos sosua3u} s3tn 'Dial.n$ Ta sa ua.iof Saul oluenD
g ateToe; soho-fsaidx:gZ
'Tefoos pepTtfqe6uodsal ns: -A teuoFiotna
zainpetu ns 'toxluoa ap opex2 ns 'ootnb+ts opal=a
ns .e.Alasqo at anb [e eTa.Lal anb ]eq=aa ugxouzflo!.I
-alba et 'ua ofaFTZ un eller clams tS 'olnsztsnlua
K u9T ae;sflzs 'o3sngfTP :sooth\b$g Bope+sa sot op
ugTsaldxa VT Bled so)TI .Aran saoT3eui aP 8uadsfCt
a fen8ua'T THt
s o'u"txz'n7'e
ap odTI osiaafp ap sauoTae3depesap =et 'ugTauuilo;
el ua optlfnbpe osaxBo.id Ta 'la33$=Ee3 ta 'sapepTaTl=e
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al colnpaHe!'op sacar la lingua, guitar las .ojai,
etc










Las aetna.ciones espontgnea son los rnejores }novi
mientos de observaci8n, puerto que nos dan e]. gra.
do de adaptaci6n de la persona a su medco y tam
bien un c3nocilniento aproximado de su inl;egraci6=
pe r sa aal.
Las inovinlientos 6n se pueden provocal ', me
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En -t]&.s sigliientea :b'aBBa, ]]]ene ]08 espacia . an bianco con la palahra
carrecta, g
],; EI lenguaje diaponB de alatice=a away ricoh para la e)@xesi6n de
lou - -l - : - 1 : : s$quicoB.
Z. Guattta mila ja'+en. ea el sujeta, mXa iJltanaos Bau laa moyimion-
tas 8e l&
3. La Renta del c=illapo y las de poco cultuxa e3i la ciudadea, aon
nl£B -- - - - - - -.
4. . .AJzar lo . for zoB, sugar la leiguf y guiaax loa ojoB, 80a adeuia.
ne$ nluy
5. 111 ]nnguaje, lae e:qjz'eaioneB facial,ea y lo# adenlanas aclu























lof=a3ue lap opTua3uoo la lzsTaaa agar. oT='e.x;uoo { a(I










ap so3uaTWTa.ow salofatu soT uos seauyluodsa gauoTaen4oe s'e'l 'g
S OAISHH 3X a S OIN:alps
IAOIPq uog saueluapz sot K saTeToe; saxzolsaidxa seT 'arznBuaT tal 'S
'gOAl.Ly31u7INglS .Anni sau
"euzape uos 'sofa soT xegTng .A znBual eT xeoes 'soz'exq sot lefty 't
'SVAISa'UdXX $?In
uos 'sapepnTa seT ua zin+Tna eaod ap soT .A oduxe3 lap aluaB e'T 'f
'W'g et ap soq
-uaTuitaeul sol uos sosualtn saul 'olafns Ta sa uaaof shui olueng 'Z
so)}ntBS SO(I'y'.LSa soT
ap uglsaadxa 'eT 'ex'ed soof= .Anal saoT3eui ap auodsTP aCenBual TH 'T












''s'.' stT ua pn4T I o zaFTde.x 'sawolo)af=alxn 'so3











s o=agv duio= soT
uoa peplx!+0'3 'i'eSoq TV o =atte+ 11e 'ePftes 'ooTTq
Pd uo JVlqeq CP e=auetu 's'elsandsa= 'se4un8aid
Z
sg'ioquf op 'e31'e3 'oquaTulf=anqe 'oTP
fiber 'ofouesti?o ap sc4 aB 'aoxofeduioo sol uoo
G:e q 'odTt bo zia ofeqm=; exhORt! UNTO'etR}S eUn
ue ul? u x 'soEf:!iJTP s$uofuen4T-s a3we l0=4aoo
6 mci'u=: T;' u ugToe=laoa=oo 's&'=ap=9 xoaopaqO
=ol'ile J. ' t
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}te a,caan.es ante la, victoria
Mlanera de hablar en pablico
3. Heat:Gian ante una situaci8n nueva
4. Calidad de cilistes y conver8aciones
















RESCUE $'1'AS -AL ' Ante)G0}qTRQL lqo. 4
























Si su8 ra$puestas coins.id.en, con!:h.&e el estudio de Irt unidad.









$E auras para la Observaci6n W
C
H
$ea cua]. lucre el Lipo de observaci6n, siempre e$ aconseja-
ble una Sara. Los detalles se suelen ampliar en funci6n del










11$ER'VIGil NACIONAL DE APRENDIZAJE ttSENAt :
Sub recci6n General de Operaciones








G ONC LU SCONES
GB $ERVADOR
atta guild. importance en forma de cuestionario sabre alguna
de ].as actividades, hgbitos y altitude-s de los alumnos, pue
de $er elaborado por el Instructor. Vefmos un ejemplo
$£#& { N©.j.E n:: :.Ai;T<H'alla,{ACIO?
$L©8{H$:CSCH {;E'#£a:+!.. {i= i3P£R% E k: 3 !
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.=£ £:iuEEF.l$EK=.3&:#;=d£i
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os)I it;slh lea.v :M it \u'l'\nine;in\.bilir11iixi.xlu+iaaex+a-a+aun.









C)BS RV.A.OOPOH.:... .... -- '--
AC TimID.a\DES ' ' :
COMPORTALMIElw1'0 J)EN'rR.0 DEL GRUPO, EN if)S i
Ju:Egos xy AC'TlxnD/DES UEnE$ (sl - NO ) 'i
1.. Es a.f able y delicada eln sus actuac$.apes ?
Z. Se Bien ' cont;ent;o de:zltro d(,I frlxpo?
3. Respeta. los alla.tinziel1l;os y derecbo= do
].Q $ Q£r0$ ?
4. Actda brusca
p aHe ra B ?
5. Es agefsta, quielc ].as.coDE'8 F-.=='a, {p llo
acepta nin.gui}.a x'eCu].=cii5a?
r Q %=Xn£ . JEUX:eqlr'}inwwkrv=TwlR"inHHHir].H -t:wx n -na nhr\nRJWU 4= ub on:::K
p Ginn Ln n 7r
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E SPXCIA3:.JDAD ' CENTRO
C ONDUC TA OB SERV.ADA
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ben escribirse lost I -Rata conclusi(5n
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SI au px'gctica le aatiBfach, Fund.e continual. De la contra-
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Es exarninar con atenci6n las actividades .de la conducts
de]. indidduo.














E spout ane o
Movilnie nto - re ac ci(5n













E auras para la Observaci6n
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A. Pla.nee cuidadosamente vaz'ias cbservaciones. a una per-
sona. y ].lego regrstre].as en una !..!gila Aciiznulg:11iSla . Be-
ta deberf co]nenta.r].a coen. el Asesor del cr6dito de. Psico.
logfa de la. Fo!'me.ci6n.
B Regress a ].z pggina.
Avarice.















Compare sus respuestas con las a:Je aparecen en la(s) pfgina(s)
s iguiente s .
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$IESPUESTAS 'A LA- AUTO',PRUEBA ' Db AV.ANCE- t- Aaf©-EVA-LUA.
GIAN- FINAL
A. Colnente su trabafja de observaci6n.con el Aaesor del cr6dito
re spe d:ivo .
B Respuestas c.orrectas
1. EI axainen. atenta de las actividades en la canducta, del in
diHduo se huge por niedio de
d) La abservaci6n
2. La conducts objeto de anataci6n ea la observaci6n, es la
que tiene lugar
a) En f.-ma nah«al
:u
3. 1,a observaci8n debi hacerse de nxanera.
e) Sistemftica
4. quando el investigador BC df a conover coma tal y es rego










5 quando ja obaervaci6n $e refiere a aluninos que presentan
prableinas Q dificultades que requieren especi.all cuidado, se
utU.iz a. la. observe.ci6n
#
# e) De cages
6. luanda se provacan canductas controlando uno o varies f ac
tones para verificar hip6tesia, tenemoa::la bbae3:+aci6n
c) E)opel'imental










\ 8. EI g='ado de adaptaci6n de la pe3'-sana. a sll nxlsdi8; tazxlbi6n
UB cadociznielUo apro) iniado de su !ntegf.aci6n pe='banal,
aan.proporcionados pclr
a) .l\ctuaci6n espontfnea
9. 1.aa axovimientos-rea.cci6n se pueden provocar media.nte
e) Todd lo anterior
10. San mbmentas de obscrvaci6n














Si aqa feBpueataa fuerdn coJ'rectal en m5 de uz1 93%, .pue'lc.
pasa8' a]. eatudio de ].a siguienta Unidad. En ca.80 coa:l'aria,





















G.ARGO, Edrnundo. }l;):: !$aq v. g! :adQjescebte










Tfatado de Pq4:4fQgfa SistQmgtica.
B arcelona, 1968. i
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